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MUST FIGHT SECESSION 
LLOYD BEORGE COMPARES IRISH 
PROBLEM TO U. S. A. CIVIL· WAR 
"lt is a Duty to Maintain the Funda-
mental Unity of Our Ancient 
Kingdom of Many Nations" 
1.0 :'\00:'\. A11rll 19- The rrhnc :11111- tiny who doc11 not a dmit that (he 
li<ler tlcrcnds l ite Co,·ar11me111't1 110llc) Xor th WM r li;ht and who doc11 nol 11oc 
In Ireland a nd cites the t:nltcd Sta tes the <'t1 lnmltlous result whld1 would 
d \'ll wn r ns 11r0\'ldlng' nn cx:i.c·L p:irnl .ha\'c followed lhc breaking up or 1111. j 
lei ror the ttlluntlon there. lm•oh·lns United States' Union. t doubt IC ther~ 
the rundnmcntal Issue or union o r Ill a res ponslblo man In the Sauthern 
"CCCK! ion. In h ill rc1l ly mad<' tO·d~· Slutao; lo-(luy, howc\'er much he. nd· 
w the rc<Clll memoria l se nt him by mire• s:r<'at ni;urc11 llkc Jn1·k 1>tm nn1I 
111110 ,\ng lk on lilsho 1111 nnd hca•ls ot I.cc. wl•o Is nol ~la!I that the Union 
principal non-conformist chu rclll's In wiu; prcscrn'd nl t!tut terrible cost. 
Great Britain. In lhls memprlal the 111 nol ou r policy c.xnctly the same. 1, "' 
~1;:ncr" endor8cd t he Archbl•hor• o c II! hy r l?lltlOn of the contiguity ot the 
C'llntcrlrn ry·s rrotc~t In the llou11c o r 1 wo ls lnud11 noel their s tratei;lc 'nntl 
Lo rds nt:nlnst rcprlsn ls In lrelnn•I anil C<'unomlc lnlcrdcpendencc :1 1111 It 1, 
· · World• M0at Famous Anarcblat a ff , 
· Pl<'a,lul tor n t ru,·e. Amon~ !llher 1 our tlnty to Ri:tii i cccsslon and to 
•'•lugs the m.-morlnl tlccln red thn• tht ma!m nin tho. fundamental nnllr or our 
r ;o,·ernmcnl's pulley 111 I rein nil e~p:: c•I n!lclcnt k lnir.lom or ma ny nations. t I 
Great. Orluiln to mlsuml<'rstnndln~ belle,·c our lrlenl of com1}1111ni: unity 
nnd hm.t llc crl1l..ti-m. " ''CH or the with flume Rule Is n fi ne r n111J noblc1 ' ~ 
.Crlc 11 111te~t or the world's 11ntlo11:.. lllral tl!nn tho ext·c•Jlh'c 11nt lo11:ilh11n j ~rea ~ 
l .loyd Gcori:c In hi~ lctt<'r ot rc11ly ·which "'lll h:H·o nothlu~ lc!!18 than 1&..,..t la llonµ;eaJ. 
d.l'dlln'd, " 11l the outbreak of &be 1~ol:1tlo11 " hkh !" 1he Sl11n i.~cln cree1l f produc:Uon of Gatbedral oreace 
1 ni'ed ~lalcil l'\rui;s::lc llJ!arly C\'cry om! \\'hkh It It had fUll piny wouhl llaly. Jl WU bldlt or atone OYer dfa : ~ 
one In th<.'se l• luu·ls »)'m1>LUblz111l wlt?l fla lknnlzc the worltl. I bellC\'C tblll E:ortco Mnlntcl'tll Is tl1c m<1111 fmnou,, at111rchl•t ID th• .a-ortd. 11·00Jeo Interior wblcb accounta f~oaf·D cll.!-t -1•- •- ...... ~,~1~ 
the Snulh. e\·cn Glud~tonc took thl:. cm·c the s tr ui;i:fe Is 0,.er. lilltcrnciu the rcco;;ul1.ctl lruder ot the A11ar1·hls1 tircl<ld "'here,·cr It f'l':ll'9 an e .. u. rapid l!Jlrend f ft 11 1 " ·- ·-" .. .., ... MIU I I I J l I ' i h r mlndl'd bend. 'aolf u d•1:u·11 countries the n·or!d o"er hare a pr~ upon ° re.. ower • near,.,- 11' F••rtll. point. below 1JOD 
' cw um 011 Y 
0 
111 Jr i: 1• :1111011~ ror;:ottc n :i111I unity presen •cli, all will two hundred feel high and nrcmon w•ls ~ball ,_ au•---·i-u•' la 
E11;:lh1h llltllf.' lllUll 1lhl ~IOI \\':t\ er Ir, , oi;rcc thnt t h\' !11111lnmentul11 or t he bla hcnl:, nnd he hns C."t'OI~ the:u. lie hnl.' bl'l'll Ill prb&on limn wttboat hlld ;roul dlOlcnll)' In fighting llam -;" da t .... ::-u ::-,·~' 1 PoPtilit~r~ 
hh• 11dhcrf.'111·c to 1.11110111 s u11mc. That Go\'l.'rnm~lll claim \l'a~ r l .. lll and the number ncd hos nlwar" I>«'•• relrn5l'd nrtt'r ll"n' IM 11 11bon M!DleDCe. , 11.. L .. ,. 11 d 11 lh o e erm no • .,. oa .. r. 1 II o ~~i'. ~ ., .. II I ""- n _. I I It .. ro. r.;er)' •Pll n.nce BD II ·' L'I .. l l k I .. d __ .. .... \\tt r la~ted tou r ~C.Srli nntl <'Ot!l a mil- ~lnu Fein wroni::. Ile ill lo prison In ~I nn, tol.r. V-•ht're be l!Dll IJl't'o ron "'"' 1 oce a r o urn OYer as wai;cs to wor • ._o ..... .,. .... 
. 
11011 lh' c." anti m11<·h tlf.' \'11s111t h111 an·! __ _,, Octo'bcr, ontl w ill Pl'C\bal.11.r ne'l'c1 lell'l'e tho 1,rlson nll"e. 01.' Is oa a apparutull POll!!l.'llScd .bY lhe ?llunt.renl or ' fn addltlou to tbcise l'llll.!tl wholo ' 11..,. bi •mall q 
_. t 1 J<'lre llt'purtmonl w1111 <'a.lied out to · • ruin. 'There \\';It> lllOrl' clc~tr11ni1111 of,. Fun<'ral of Emprc~ I buni;er !'l r lko. 11 11d t).,.,,plte tJs l"l.xt} ·•h: 1c11rs or 11i:e ho kcp.. bhmel D fight name~. but I \\':Ill lmp0a1lbl l f sur11lu11 r('Ye1'UO ll\'Ull•lilc In l'ac:h . lack or •lOra,P coal 
propertx In a 11111i:h· c-onr•·dcrJll· , ·ouu- perfect l:cnllh until be wt'nt on tbe bungt"r 1trlko • Cew dn1• n;-o. llala- Ch h t 1 a dh;ldct during oxh1Ung abnormal od, aqd tong IQ of 
tr,· t han hu11 hecn w11w1l '" all 1h" flE l\ LI N April 19--.\ 11 roac!s le ' 1c11n 1~ womlni; w c :ik nnd bis condition b bccumlni; crltlcnl. )lope t1t1Yc urc · • pcr!Od: l'!f:tth, to eaUafy worken re-.1 eblldren waft ~118 !<~ coiled rl'prls:Lls 1hi:o11i:;l;1>Ut Ir<'· : out or Berlin to Po:s Jnm 1ot1ay whc <' thnt th<" rclt'bmtcd 11nnrchl1t will f'OOn rcc:o"or 18 bcloi: ab.Jodoned, aDd I J1"11\9DlllUvca fn each . district. that 1um~ent coal to 
la nd. Llneoln roJectctl a 1rure :11111 t rcn•cndous rhron~5 g:uhcred to wlt Dow tbe detitb or tbe r,ccognlzcd lender la e:r(>Cetcd 010111eotnrll1. ' Mrs. Perry "!s Arrested · 1dla&tt~ 1, proposing to pay all wugea warm. !fY?9rJ boar eorn1lroml~c ti'! l1<' ortc n ~uhl he wai· 1 nes:c: runer:tl of former Emp~c~ For .l\tui'dcr of Hushand · lt Clan betu': Sf>Yealh. to confer with torlca 'clotlC!d ud DION fli:htln~ fo r the rn1011 nrul 111enjll to Aui:11s1 Vlctori:t. Offi:ially Berlin W~!I - r . • • I worker& reprcsontaUve11 with \'lcw lo inen Jro'l'n Ota& ot 
~:l \'(' II t,!\'Cn tr he 1·011ld 0 111)' 1Jo so a l n11: t:1king: a . holiday. Ncilh~r Nation· Canada \Viii Be Dry In WIDE P"OTEGTIVE· YAJUIOlt"TH. A1nll ~1& .... Mra Elca- . • 
1he 11rke o r retnlnlni; s la\'ery In th~ :t1ri:i~ rruss1nn Go,·e · n ·ne:i1 \\',ere rep . Five Years From Now POLICY OF LLOYD nor Perry wa~ 11tre11et1 today on a l 
&>11th. ls there a m:tn or 1\'0m:in t o- r~cn·cd n1 ccr~mon:;, I I GEORGE , warrant. cha rging he r wlfh murd'Jr The German Gold 
TOltO~TO April 1!1-Jublbt!on J ot he r hus band, Captain Ocorgc 
(~~'®®®@®@®®f!;@-@-<!) ;~®-<~;<F;t~;(~!i1€'®-@{i) 
lm c r t he n •wnlt Qf lhl' On1nrl"' r e- .\Iii~ llonry Porry, who " 'lllJ c lubbed lo PARIS. Ap'ril' 19-Allied Rcpa ra- BOSTON, April I I " , l ' nrm11l11J llll"lll. formlu111 whc1chy Outu rlo llt"<·la ro$ It- 1h::11h on lho doorstep or his home tiona CommlS$iOn nnnounced 1oduy it l'lhon, carryl111 pracll 
ttctr bone dry, " "'" c>xpr~:<11e1I by re- I Eict r:ic1 front Tiic s\\ontrc:tl S~r) hore, 1t1i:hc or Pchr. ~Glh. ~lnnsOeld hn<! given Germany until April 22nlt cJ1ampion1hlp or U 
tercntlum workr r >1 this morning. Ur. The Covc~nmenl publishe.3 Jhe text ltosa. lntlnmtc trfond o r Ulo Porry 10 tr:ins fcr gold holdings or Rcic.hs 1wcnt)-.ftve miles, ..J. 
A. s. Orant or the re ferendum com- of tl: e monev re;;oluiion :b be propOJ· famlly, wn.s also nrrested . chnrged Bank 10 Cob!enl :in:! Cologne branclles Fra nk Zuns, of Ne'A'anl', 
111tuee predicted that within ftn! cd In she Common:. next TnQlldlly a.s ::i \\'Ith being 11cccssory n!ter met. Firs t o r bank. If Cennany refuse:; to com-· a JICV/ recoi'll for lhO 
I . . . LADIES' . . : 
. ~ reara lbe whole of ("annda wo uld IJo i>rchid•· to the imru-~ua rdlng o! ludur1- orrc11L made was that or Ma ns flcht ply whh ul:imt>tum, it s tales, it v.·;11 being -two hours, clJhletlll 
I (•) •• n-~· ' , __ ....._ _ __________ _ 
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Also, A Few COSTUMES 
C~EARINC AT COST. 
.--- en:u; iS1 rt..rw~~ 
ltADIES' 
Black Rubber Coats 
$12.00 
.. .... . 
Misse's and Children's 
totaJl1 di')·. 1:ie,, Bill. The>' will~ be pushe:! I ROM"· who wns Luken In cu~tody b~· require lmmcll:ite delivery of gold 10 flft)'-SCvcn and tbrce-irmt 
throuch un:!cr clo jurc rules ns the Vetcrtlve Kcnned r nnd locked 1:1 Commission itself. Trans fer of gold, The previous record ..,.. ~ 
Go; c rnmel\l'S polic)' 10 coun:er un~n:- country Jail. n o1111, when token, 1·c - the Commission explains. will not per- twenty-one minutes, elihtecQ ~ 
ploymcnr. mnr kod " T his h! raLhcr 1Judde11 .'' j mil German Co\•ernmcnt to disp9s c or lirch sc::onds in 1912, by Miko 
~>N.llJO:.~r; April 19- Xe\\' Zcalnnd'ic Articles now schc:!u!cd ns she key it wilhout authority fro111 Com:n!ssion. Nev.• York. 
Oil questions likely to come 1 Ii. c., c.>sc ntia ll, indus tries are 19 be "The Edcwood" Gone ~ - , - - -o ----o-----· ~tConfer•ncc or Empire 1 pro:c:rcd a&nins1 rorc'gnc rs by n du!)' -- ,~~\dnrUse.JD Tbe "Ad,oale......_ 
ara In June 111·1111 outllnc•l of tltlrcy- thrcc nnJ one. zhi r>l per cent 'Kl~GSTO~. J .;\ .. April 19-('amitl- EfEIUXO .UIVUC,1~ 
W. P. ll1U111ey. l'romler ot or thr!r \ :1luc. trc Ta riff Is to run lun 11t:hooner Edsewoutl WOii 10111lly 
lld. Ju• I before Ill' lll11lc1I for lh·c ycnrs in these inJus t rics . 1 de11troyed bl' ftrc nl Port Antl.lrro lus t, ,• :'!!!!~~~~=~~~~~=~~!r?!!!!!!!!!!!~~!!:!'!!!!:!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ Wtloa. New Zealand, thl" Pre m- I The :;c~ond resolu1 lon which is to night. Veim~ !•ad n.~cntlr been a~- ~ SiJi!!!J ~ iOi!i!J l§:iJi!!J ~ ~ ~ ~ li!t:!J!} ,.,~ 
I: aid. woald not be 11 party to uny I l'c submltrcd to Porli:imcnt nexc week · horc here while. ou wny Crom ~1. 
propout to aot up un ~:m11lrc Jo:xc<·u-. deals with cxchnni:c . Under It 1hi rty- 1T homus. D.W.l .. tor Mobile. lnsurnncci 
Ure bodJ, but 11'0111il fa\'Or an hn11er lnl ~hruc uml onc· thlrd 11or c:cnt duty wlll ror one t"·onty lhoutund wn11 car ried 
ExCICUllte unalaRous 1(1 the lmr1c rtn l I be. impo~ctl upon :in/ nrtlelc s old '•be· on 1'.Algowooil ' In (.'anudf und Uullc1l Red Cross Line 
War Cabinet but opornllug In u moru I· lov.· COl>t or production'' or on a ny Stutc!I. 
opon muner and c.xhlbl~lni; 1e~:1 01110 - which , in t:onscquen:e or depreciation Q----
oratJc powers than were ncccssnry. · of cx~hangc .c11n be sold cheaper in British Govt. ApprO\'e8 
~t:W \"tJHK .... U.\Llt'AX . ... ST • .JOH~ 
The S.S. ROSALIND will probably sail for New York 
s:crling here tha n home m:inurnctured 
goods. 
Critics or GO\'crnmcnt say this is. 
Au:;tralian l\filitan'5 
LO~r)OX. April J:l - J.'urUtcr cable:. under p resent c.on:lit ion.'I, no!hlng leJ.1 
from Sydne.y 111y that Preruler 11ughe1J than a i:e :;cra l c:irilT, inasmuch a.s 
it- I will 11robubly " 'e:at;w r the 111orm I every c uropcnn co:m try h;is a dcprc· @ which 11011 a rl-ien us 0 rcaull ur. a1~ ciutd exchange, ond it Its manufae· 
~ ucc ltlon ud 1LcCc11t o f hl11 Oo\·ornmonL luring cos zs arc lo be reckoned with 
~... last weok. His opponcnt11. howo,•or, in s rcrling, nll importc:I goods must • firmly declared 10 give him n derlnlto carry 11 1nriff. •  i;uaruntee that It ho procecd11 10 Lon- Tho resolutions nrc obviously rrnm-
1~ don m utte ml the conrc renro · ol F:m. ed with nn cspcd.il eye upon Germ.in 
@-) ulro l'remlor& In June nothing wlll be competirion which is n lrc ndy s ubje: t ® tlono to embnrruss h l11 Clove r nruenL co :i fifty per cent tax under Che Re· 
@ d uring hie nlJsc nce. p:i r:uion Recovery Act. Thus in the 
~ o----- eru;e of Ccrm'ln m:igncio3 and other 
~ Tl R ~ FJ t competing products , these 1wo rcsolu-~ I 1~ ll ~ .... , ' CC th>n:; wh<in nilopted by l'arllamonl. Im-~- · ST0 ( '1' 1101~\I , Al1r ll l!l- Aceonllng I pose duties, which. including the tihy {~ I to n dct1pn1ch rci:clvcd by tho 'fldn· per cent r:i~ J nay omount to one tiun-
@ l 11g11 U10 Soviet Governme nt or ll11llllh1 d rcd ? nd s ixteen per c_oni. • 
~ ' jllns worked ouL 11 plnn for tho r ct1torn- While Jive )'enrs 1s nnmcd M o @ lion oC tho Russian J.' lcer. which In- ~riod . or ~cy ind.usrrlcs dulic$, no @ l l'l udcs iirovlslun ror co miuhislunlng l 11mc lunh 1s 11pc: 1flctl In the second ~ I o r lhrce nrmo ured c rul11cr11 lu hn111l11 resolution rcl::i ti'ng to i:oods dumped ht 
i) lor th<> Sovlel 'o over nmenl und the 1 the U nicc:t Kingdom. 1 
LO NDO N. i\p;il IO.:_ The Brltl,h 
C n1·crnme n1 :tpprov~s rully Che gener-
a l policy or the mllicary i;overnors in 
l relP.nd, ic w:as declared in the House 
of Com1nons todar by Ati.u;n Cham· 
be rlaln. Go,.c rnmcnt L~adcr. AskcJ 
11.•he:he r che policy exls1ed or omci;a l 
rcprlssl~ by Cro11o•n Forces in lrchand, 
Chnmbcrlnin replied "It is within tht: 
d isc retion of military go,ernors in 
mt>rtlnl l:iw area ~o d ire: ! the carryinr. 
ou1 or punishment on· dls1rk 1s In 
which ou1rages have bee n commlttc:I. 
The imposition :ind colleccion of Hncs 
on April 23rd. ' · 
E\•.cry applicant for ticket ror New York must be able 
to read and write. 
All passcnt!~ for New York must sec the Doctor in 
lho s hip's saloon one hour before sailing. 
For passage fares, freight rates, etc., apply lo 
G. s. CAl\JPUELJ. & C-0., HARVEY & co" LTD., 
Halifax, N. S. St..John's, Nt. 
BOWRING & COMPANY. 
17 Battery Place,· New l'ork. 
Is a lcgillmate and. rccogn!:ted feature IOll:IO 011:10 011:10 01:10 01:10 
or martial law. but as far 11S my In- 0 , o 
ft>rmPtlon goes, ocl!asions on .... 111c11 a p d F I bl a 
s uch fines :ire imposed RrC \ Cry few asseog··e' r 311 .. e g O . 
The general policy pursued by mllitar}' lo A ' I 
gove rnors In lre:nnd has lhc .full IP· 
pro,•at or the Government~' ~ ST. JOHN'S, NFLD.·HAIJFAX, NOVA SCOTIA. • 
br::n:~1.n~c:,n•ju~';~c~3~~:asc~i~f~~; OD Steel SteaJnlhip "SABLE r'-First Class Pusongor acco:n- a 
serving nrtccn years t>f a lite scntcDcc ntodation. Sailings every·ten days during Winter. 
tor chc murder of 11 girl In $wilier- 0 Next sailinr: ~r Jin Holirnx about April 26th; next sailing 
lond. The murderer has Just c<Jnfc~- from St. john's abnut April 30th., ~ ~ ~ I <:~ 
~ 
FR0M 24 INCH TO 46 lbJCH. 
·Prices $7.SO to $11.10 
® lnouJ;11rnUon 'of d fplonaatle proceed-I The C o,•c rnme nt cnn nmku :in cnor-® ! Ing~ to 11ec11 ~0 oencrul Wrungol's mouiil>• s trong cnsc on tho employ-® j 11riuntlron and n us11l11n mcr chnnuncn ' mc111 b s uc. UnemplO)'cd regis1ercd @ now In ror cle:n b11rbor11. with lnbor cxchMgcs num~cr 1.37~,900 ~ ~ 1 bc:;ldc.s 790,()00 ntcn ·and women on 
Raclng Abandoned s hort lime . • 
Unemployment doles now cxcccll 
ii: T..O::VDON, At1rll 18-ftntlng hils 1iew o.,. million s &crllng per .,.•eek, the men 
*) nbantlouod by tho Oo\'cr1uucnl'"' ordc<rs re<:elvt• one JIOUnd und lbe Women six-
ed IQ che c rime. On the day following The r .. 1111, tno<:t frequent and direct steamship servico 
1 popular mukcd ball :it Soleure In between St. John's, NQd., and Canada. 
Ma)•, 1900, 1he body or :i young Swlu 
i;irt wu rnunJ in &he wnltlng room or Route your freight : C lo FARQUHAR STEAMSHIPS,· 
the railcoad station. where she hid Halifax. ·' 
I B~wring Brothers I . · Limited. · 
,.. 1 untll further notice. Tbll4 dncli.ton' cccn s hillings. 
w1111 rl'11111loll on otcounl ut labor - - --o-- - -
trou1Jlc11. VP St. Lawren~ 
H. C. L. Declines QUEBEC. April 10-™ •tcamshlp 
Manola ,or Canada Steamship L1nc.i, 
LON"DON, April 18-A report by lhe was the Hnst boat up Sr. Lawrence 
Department ot Labor 1bow1 the coal this season, pualnc here 'dlr lier way for UYinr JD 1 Brlt.afn dsellned eight to .._,.ntrqal at four o'clock this morn· 
poluta du'\ug : Moreb. i In;. . 
been stranalc:I to dcatt1. She had been Wire agents for pt~!engcr reservations or .,ace C.tlNd. 
seen the previous evening, In thte com· d 
pany or a youns man dressed u • 1 U shi,rments. t 1 \ L 1 0 po~nt woman. The dclcrlptlon or 11° Through rates q'auted to Caaadiii.. United Stclics, and Welt 
her companion tattled with a cOltumc I Indies points. · t • 
worn by Hlrschbrunncr. in.S he was I For rurtber Information apply ' ~ 
tried and acntcnced entirely on clrcum· ; .;;;.,_ 
strinclrol evidence. HARVEY & CO.. FARQUJl.All A CO..~ 
. I ST. JOHN'S; NFLD. 
........... wllo Wint prolt- 1: 
11111 l'el81ta ld..p.e In TBB111t1· •-a•-.c!••••-•io ,\DVOCATI. JaalO,mon.Wlll.frl 
---- THE EVENING • ADVOCATE, ST JOHN'S. 
'1:~~~r:l::ar3J:ai~:ai~Q~ "!R§MRfi!RRliYi!Rfi!RRli!l!Rl~ft ..'iin worllecl Cor blm wltb .fur ow.111 F.~- IC lta~ ~.b::·:, ablcrbed wlUl b:t . 
U SOME HOME AMUS~MENT FOR SeaSof Trial ~!i=I.::~~:!.~I 
. : ... ii EVER_~~~O~ •. ,,. "f , ·* JF.£E ;,":~.~. ·;,;.,1 
. • I I' ~ '8i\Cl Trouble •rong. t , 
Snppll<'d P\)S')' .. \ m to Auy .\d1lrCh!I Onlr OD Rt'cclpl or Pr~. I ~You have slept badl7," •be obff"-· 
Book o• n<".ll'I'' l~ IJ 111 •oor Gn111es · · · · · · · .. · · · · · · .. ~. od. "I can tell b1 tbo rlap 11#1 Wit~·r•l'" i1.111111! ~lni;k nr~ Y•·ntrpoqulsm · · · ·4~ your eyes. A!D1'. 1ou muet be•e a lltrrmnd~ ilovk (Ill Black .\rt · · · · · · · · · · .. I~ ~I long walk, In ·aplte of your feara ' 9r
1 'The 1'"ircMdo '1:igic;lao-E;.sy ln'i:;lc . . . . . . · .:>()( .. \'u1lrlloqui~ 1'1 :)<-H-Tm1rbt ........... ........... .. .JOc. CHAPTER XIII. . ~Ir. Dcodl ~ore. I 'nellt u"' 
.• 111~ ldon's Ooolt or l'9nJurlni; .Frcnks .. : . • · · • .. · · · · .. 3~. . . It!" ~ l 
iJ• .nan the Crl'nt-.-lllu .. t r:itcJ · • · · · · · · · · · · - · · • · · · ·'?"· "I lief Uc Qf Use Somo l'tmel" 1 I "Vo not meutJon· l'ila namo. pl-."f 
'l'rlcks with Coln.:- lllustraterl · · · · · · · • · · · · · · · · • · · ·~· th I l ble --" wttb ... uclter. Cnnl Tricks :1'111 he>·~ to tlo lhem ••• • •• -.· • • • • • • • ·., • .,.oc. e gr w pe...... • - • 
l'dltlon.V · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · t ' · • • • • • -~Oc. s lblo' 1 have been mall' to lllltou to I am IO IOITJ' tbat ~ am WQa610IOlllt., 
Pll3ri<on 1•.,;::I llo 1,_111u2trnteu . . . · · · · · · · · · · • · · · . .,oc. ! you ~o long." I but I AW · m1 uncle'• blUer" GU!tl 
Book of' ij~ll Pulii<:a-H:us trnlctl . · · · · · · · · · · · · · · · · · · .l>Oc. ....., .. 1 don't think ao. 1 wont a thou- pau tbo boll99 lut qbU I l.<:e"s Culclc to ~hcckcrfl .... · · .... · · .. .. · · '· · · • !1·~ 1 Al Pge tancl t lat I •ter , ~ Tho Secret Out-J.Ol>O TrlckJ ........ · · .. · · · • .. ,.qi .. !" <!:, soud nnd you mu11t get It lor mo eomo · "'· , · • • r D a,.~ 
)f:iglcinns Own Dook-!199 Stnrtlers · · · · · · · · · · · · · · · .$l.:;G " 1: how• I' ll make a spot on tho Derby dllbellef. . ••~ t · )lni:;lc :-;0 ?Jyst"ry-'-CvnJurlng with curds. ulco, bnlls &c.. • this » ·earl" I "You wW k IQ qaba It JQU ~ 
c .. lllu5tret.?d ............ .. ·· · · · · .... · · .. .... SI~ 
1 
Dick Rendell wlnlted lneole11U1 at dalp Ill ._ ~~· Art ot Amus!nc::-Tr lcks, Pnnlcs &c. .. • • ...... • • •• .. $l~O ab -a.a ~ ; :\lc.rry Clrclo or 11"-'c-Caruns &c •••• . •• ... .•..•.• · •• 1 .. >0 l..:ldy Margaret Greebam. and ebe • - • ~·~. r~lcks and All., .... 11 for Conjurers · · • · · • • · · · · · · · • · · .~t.r~ knew that she wH bolplea. I "It la • Drnwmg llollm ' musomonts1. · · · · · · · · • · · · · · · · · · · -#I.GI. "Olve me your addrea." •ll• •ld. ~ C\mJur.'lg .. ncl '\ ,1i;ic-Holl'man X X tho Ceutur)' :'-lnA'IC .. ~I:.!·• lb·pnotlam. l,ly·'D:. Courtnellors ............ .. .... .. ~J.~ fuh111)·. "I wUI 11end ll to JOU." Tho Whlet. T:ible, Ed. b>' Portlnnd .... . . · · · · • · · · · • · -~·~ •'\Vben?" 3rhlg.:. bl· J. B. t: lwell ........... · · · · · · · · · · · · · · · .$1~ .. Wilhln lwo dUL" ~ AucUon Bridge. by J . B. Elwell •... . .. ... .. . . ..•. .. $ l.'11t He hesitated • momeat. 
~ I'luylni; Cards 20<. to $1.00, Pitt, i:\:itlons Flinch Uook :ind other plied: • 
~ populnr 1;nri10~ . ··~ "Dlelt Randell, .. girt," wHl nnd ... d I and let me beYe ff • ..., f:..-. Garia~· 00" · , .. bail!il.i 1 • ~· &"i& 9 I Willi alt~ S.J t.EADIXO BOORSELLEU. ' Lody MarpNt left e rlllOllOJ be dem1uied · ~.~. ~-~::2:~C8=Sll~t:~tl:~Ct~~~~~=a~:t1:3J::8 1 done? Sold b•l'Hlr mto ~·;;;;;;;;;;;;iiiiii"iiiiii"iiiiii;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii• 1 11fe! Tblis wre&eb woll1cl 
...; merclleelllyl 
Sbe soon relDl'Dld and P" llllllf 
"~ow leave me, and I bope tbat I bea"' :'Of.~liili T~t Ol'RECT ~GENCIES, I 
um pounds. 1&11111: ' tat 
muv ne,·er eel eyoe on you apln! tbore WMD .. 1lia!Jt 
1 
..... .. 
.. . ...... . 
, Understand tlal It la only for tbe eean:Jdas Cor tb9m." .. y • ilti 
11nke of unother that I accede to 70ur "And •1'at ~ea?" ·wu lbe perplu· M au can ~ed at ~ 
ei..wrtlonoto demon_da. and thal I 1ball eel querr. "You cannot so on bldla1 .,,~· .':::°. . address '•oa u Mllil Orey. 
have much dllllonll>· In obtalolug tbe away tn tbll manner. You are onb'..a Le IJk t '- b _ 11 .. 0 Li1nited 
'"- .. . 
PAINTS~ 'VARNISHES 
!l. t me now a on..... ow ,__ • 
money-money which It will lake me child, and I cannot connnl to rour b .. ' 
111011lhs to ropBy ! " ' going to London alone. Am>·. rou 41c,' fCur new oml'. , I 
"Al right. m)' lady. I'll give you not undel'#tand the itausor." I Sbo pre11110d a mol11orly kh1a 011 thll 
three clcnr tlnr11. Xow thnt's folr, ' She stopped iiiidlenly. and Nmalnod girl'• pale cheek. nnd ot the 11omo · 
nn'l It!" ~ j 10 tbousllt for ._:}ew minutes; thou moment a mnn'" horrlRod cyc11 were 1 • 
He turned lo go. then paused. sa.,-;ll!bc loollecl ap brl1bt1y.'aa&I: l oxed upon the elder wOUlan. I 
Ji1g: . , ·•1 belle-te tbal""i..-o can get out 11r, He bad puu11ed to look lnlo · the 
"I mar mo or uac to )'Our lad)'l!blp tho dlmcultr. n1y dear. I am going • ·altl .. g-room rut he pa1111ed tho dODr. j 
know wbaL to send you lo one or my patrons- and ror n rew ml1111le:1 wu11 rooted 101 
may turn up 111 this topsy-tur,·y Sir Anclrow Winter, but not lo L.on· tho spot. Hll did not 11ee Aioy- ho I 
wor14. Ye&- know my address. •n1ck ~dan.>: .Sir Andre" ha11 nn In.valid had qnly eyes for her friend- pnlr I 
1 Rnmlell, Marino Parade, 'loagln)! l'ill 1lauilater nearly your 011•0 nge. who or b'-:dng bluck .eyes, In 1dllllh shuoe -~-----~--_-__ · --~------~---going to hang out In a swell club In rCQulrcs a COIJlpanlon. who wlll be the light or murder. · '1 
London ti<>OU. Oood-mornlng. my treated na a frlond-:ia 11 member or j It 11·oa Ucnill 1,,1emore! ~:g:~~=~=~t:~Slel:a:J:::l~=S:l::t~l:~DCl.11. 
111clr:" I tbo family. You wlll find her a , • 
... LOWEST PRICES 
'\·Vhole sale Onl~' 
.·u!'inmen for 
years. we beg to ft· 
mind tht>m that we art 
''doing business as W9-
tJa1,. at tht' o1d stand. 
r lotht•s stand for dura 
1ilftr an<f ~tvle cDtn· 
nined with J(ooti-fll 
fbhnMaund£ir .. 
, 
'f AILOR and CLOTHIER 
28.1 & 283 Duckwort~St. -· 
lier llpi; mo1•ed. but no l!Ou111I came 11weet nnd amlnblo girl. J recelred n Cll.\IYJ'Elt X \'. I 
from U1om. and the non mluuto Dick letter from her father only a w~k 
Randell was strutting Jauullly down since. 11tallng tbat 11he was Just re- U111n co111t1e Grau~·· 
tho drive. \covering from tbe olfect11 ot n rau 1 I 
.. 'I mey be of UllO to your lad>'Shlp from her hOl'#&t nod asking mo to It 11·1111 tJ1roe o'clock whun Amr I 
some Ume.. .. she rti>oated, nod the ' 1ond lo him ·one' who ~oulu be pleas: 1 rencbed Branscombe 11tutJ011. tired and 
words nng lu ber eare for days and not and chocrful-~ome one ""'ho 1 ulmost cltlllctl to the bone. tor the 
da711. would read and amuse his alck eblld. I day ti·ns bitterly colcl I 
Aro you c:npablo or doing lblll. Ant)•!j She bud been firs t to 1..ondon. nnd 
If you are ready a!1d wllllog, IL wtll 1 then hnd lo chnnge trulns al King's 
not be neccasary lo furnish rofercn- Cro6t!. which• necct111lnled if d<?lny of 
ce". Sir Andrew lcuvea verytblng lo ' some thirty mlnutc!I In n chlllr \\'lllt· CHAPTER XIV. 
Ill<'." I Ing-room. 
'.Qle ID At ~ 8tati.n. Amy hot! listened lo this "fllh Welcome. lncfoccl, wns the hounso 
brightening eyes, and rcai>bnded, err or tho whel.'iy old vortcr whoo ho I 
tsrlled by tbo eppear·111ulckly: ~announced for tho bencm oron wh,om ~"8t· and abo bed not ··1 tblnk that I ro,n be brlgf;t and It might concern. Ulllt the plcturc11quo I 
~tbt coucernlns bl1 cheerful. when 1 feel thot l am be· 1 lltlle station · perched 111>011 tho slue 
a. Albilae. He eu1pected yond tho reach of t>onzil Llll!lloro. to( o. blll wo.s Brnnscombe'. ~ llt wu tboro to aee IC Let ma try, Ml'!!, Pago. lot mo try,!" 'I (To be c:onllnued) 
were correc:l. I "Sorry and dl!lllPJ>Olntod as I nm f.o , 
told Mra. Page that Deult 1 ioae you." tho schoolmlstren (\Oil- · U promptness, C0'1rtMJ, flm 
Annoupaema 
-
For a limited period we arc offering s 
inducements to persons having.their homes WI 
and fitted for Electric Light. 
\V/.c have a large and varied stock of fittin~ 
at reason:tblc prices, and it would be to your a~ 
vantage ro·gct our prices while this offer holds. 
\'V'ritct "Phone or call. 
ST. JOHN'S LICHT & PiOWER CO •• · 
marfi,t '.bS.:?6,31 
Limited 
ANGEL BUILDING • ~ wu near, ebe druded leat 1 tJnued. "I 11bull know tb11t you nrol c1ua JVOrk and right prkee wil 
..... rrtend lboald cauae trouble In lho sufo nt Drun~combc Oriuu;o. To mnkn get Jour trade then we nr. e ln lllW 
\ lp,JMr ~!-Jon; and lhon. the mallera doubly 1mrc. It "fill be wl11o to hw IL flnioo Publishing (;om. 
(ral\~i;, <'.aPtaln Roueld-1hc felt dro11 tho namo or Carleton. nlld not OUIJ• LW. , ,J ~ .. :.J:C8:~::2::3:=:t~::t~af~t:C8:82:81l:a~:Ci:l:J::~C:~l:t 
aare tbet lbe lwo were connected In to lel Lady Margaret. or oven )'our1
1 
· · 
~•.,WJ1· It mlsbl bo abeurd, but uncle, know 'lfhet'~ you bavo g~c. . • · 
this was ber belief, and.In ber bewll· . All eom,munlca\101111 cun paaa tbrough 1 ©@'~©@@®~Y~'@~l@(iX~)@!¥}.:!}:~~~%@®®@~ dermont she reaolnd to lea.To St. my bnnda." '-ti'I Albana a~ once. There '1'1111 no 11afotyl "I am "llllug to take your mlvlce \) • Jto 
for her there now. In nil tblnl!ll," Amy declared. "I cnn :;t; 
Under the plea of rcollng tl.rcd, she adopt my mother's naqio, nnd 111 tut· 'lD. 
~·ont to her room earl)·, to think, but uro be known 111 Miss Oray." ~ 
UJ>OD reftectJt>n. her llrsl Impulse was 1 "Tbo Orange, S1r Andrew Wlnter's l r.. d!Jlcarded. Sbe had heir-resolved to place." proceeded Mrs.' Page, "Is In · 
tlavo the protection of Mril. Pal?,e Surrey. a lovely old placo. and with· . 
wllhoul any c.xplnnaUon. but t1ils In thirty minutes o[ Loudon by tbo 
would have been both ungrnteful and fnat train. Sir Alldrew Is n motropo-1._ 
unkJnd. For bettor would It bo_ to ·111an magistrate. a s trict but kindly-
toll her friend ovorythlng. nod trust natured man. You wll 1100 •ery muo -tr 
trus t to Im• maturer Judgement to so- or blm, H ho Js ttbt!ofbed wtlh 11111 
l
lec1 ror her somo other asylum for 11 dulln, and Caprice will mako you 
lltlle while, nt least. · I feel nt bome at once. Thero, I doj 
"A row more days, dear," Mra t>aso not tblok that we can lmproye upon 
said, nt •the brcakfaat table next mor- tbls, and I consider m)'aelt moat Cor- 1 
nlng, "und we shall bavo tbe house tunate In beJQ.S "ble to 11C.11d you to [ 
full of life again! All l hue suet! Br1n1combe." ., 
qulU!- sufllclcnt for my simple need•. Tbo lady dropped a tow taara of 
I hnve orlon been tomptd lo aell tho annoyance end resrot. and then aw- 1 
echool. when wearied by tho lnceas- 11l1ted Amy to pa~k her clothing, aa It ' 11110~ noll!e ond labor; but at times was decided tb•t •ho aboulu leaYo byl 
like lhcsc, when tho- house 6u been the midday train. 
quiet for u month, ob, bow glacl I A 11bort lotter w&11 written to Mr. 
wclcof!IO my girls bock again!" lcarloton. an!l to hlu)' Margeret Ore-a-, 
<·1 havo woodored 11ovoral limes," b1m, tho letter running ea roUowa: l 11bscrveu Amy; " I hue wondered It 
lC11pl8ln llonald c•11r came back ugaln:l "AIY DEAR LADY :-You ~Ill · .., ne you 110 fondly hoJ>O' bd believe be sorry nnd aurprllled to le1m Ula&•.Mr.' will. how ho will nod you,!" I U1more 'W111 In St. Albans )'llllterdll)', ; 
"llow be wlll ftn~ rnor· MrK. J>uso and may be Jiere not{. Under tbo 
Interrupted. .., did not tell you lbal clrcum11ta11cfl1, I a111 10101 awa1. and 
when ho went away IL WIUI arrangecs any com111anlcatlons 
0
you 'Wl&b to HOd , 
between ua that If anytbln.r bappo11ed. mo m&J' .,._ .. rely throqb tbo ' 
l waa always lo loan my 1ddreu at bend• or Mre. Pap, u I will not run 
tho shipping ••ent1. Meeer11. Hardlngo tho riek of lmf0rlll111 mJ Helo'• 
A Olllord, 94 Kiili Wllllam etreot. ' .i'•t1 111•• .. • · 
Your al'ectJonate friend. 
Heavy Duty 
Medl~Ql ~peed · 
and mah Speed 
.-Models.~ 
' 'The deatgn or the Bridgeport Engine, 
~ the owaer lmmuntty from eYft'Y-daf • 
tronlJle& · 
~~~=.:n~B= port hill to pus a rigid lftlpec:Uoa. the ftlUlt 
Je loqer Ille and ltai parts to buy ... Ask a 
man who hll one." 
London. Wien Ronald comH back 
be •Ill So tbe~ at once. end If be ta I 
~- 11(>(11". 1 tun proud of tho bom• tbat lJ AMY CARJZl'ON." 
fHE hVENlNO ADVUCATI Sl. 
TAKE n FOR 
BOWEL TROUBLES 
CHILLS 
CRAMPS 
A.."PLY IT FOR 
SPRAINS 
CHILBLAINS 
SORE THROAlf 
·. 
t . . 
Newsn.apers. Are Again 
Discussed IIi The .House 
' . IJeul Ceil. Ber1111rd lO lbat place bad 
nefcr been considered or dlac1111ed 
by the GoYernment. Tbe Prime 
Minister tabled Sllltementa or Current 
Account for ye:ir endlnlC June SOtb, 
1920; Public Debt Account. lllO. 
! Debt Otitlea Account ft11eal year i111-j 20; Surplua Trull Account, 1111-to; 
., T~o1ury Balance Sheet to Ju lie S.:-. 
19!!0; Swement Teacheria• hnslon 
l Fund, 1919·!0. 
l No report bH u ytt beta rec-elved from . the commluitori ap11<>tntl'd at 
11:1111 r&SlllOn of lbe ~ICISlature to ell• quire Into the wo'l'klni; of the Pro. 
hlhltlon A<'t. 
TIU: PRESS AOAI~ 
Sir .111'111 C'ro,;hle ot this point In t.be 
procc>e•llni;,11 nro11e to ll qneatlon ff' 
• rMl"IU'. lie t'Omt1lalmd bitterly 
thot 1\11 entent" corcllale .arran1ted on 
he 11revtm111 rln}· between hlm11e1f and 
·he T'rlme Mlnl•tn. In 110 far H pollll· 
•ol l rlth-l"ma In U1e KOvernment 
preH!I Willi In f\Jture to be oonducttd. 
The Advocate Is Both 
Abused 
•·os not lived up to. A more elnatecl Praised And tone 'A"llll aimed Ill bf Sir Jolul ant. 
1·t1nenrred In b)' the Prime llhl~ 
The> lotter, howeYer; pointed o~ 
the reform In thl1 respect 
r II t I nt ·the SIMoll """11orted the prn'.'t'r or tbt- 1ten
4
erabl. Whfhetlllb 1!._.~ to h.- Olll\l' nll'I ye~ ere ny ,. an 11 UH! e e rnaue )l~Hal liuilr I 1wLltlo11. A number oc C\l!U!ltlnru1 11·ere been roatllll~~ Q 
l'••tithm~ w.i·~ II•) ~en:!'el hy :\Ir. t:thh•d. Ulltl the follow In~ bllla wers ,·lltttt form or 'llUI 
~1.1.-!1<>1111··11 trom t\I•' lllith lunclot. St. lntroih1< eel nnd rend n nr11t time: he d i.I bl Rici 
Cffil·~·""· :uldrc•,;.c•l (I l 10 the Oept. I "An .\ r t to umeml Chapter !?3 of If v: r:,
11
:;. 
"' .\i:1f111lt11re unit ~!Im·~ r•'ftlle~tln~ tht' <'•in~olltl:itt'<I St:ihll<'A, entltle<P. 17ed 
1 rll;i t 111 .. tr:11l oC ont' nl!'r l<'11llurnl fo- ·or th" Aaulltinit ot rnhlll' At'· 11ant!I.' •• appnh r .. ~ 1
1 I C \• OUR t to -ik"· a t 1hat 11·11t~<' whkh tuok In au ··An A<'l 10 R1•11eol H).ll, l'O. •• -
0 
post · 
1ir<-• ,,r 1;; mtk~ 1bt1l two i'<wlNl~11 ~ C'ap. !!5. entitled, 'An Atot 10 Re1t11lat"ll~e b P 
lurlll• t fo r thl' ron•·rnlrncl' of the th(' F:xpor1atlon or Snit C'odl\11h:" o I e 
.1. ~m 0 1: pnp11l:1tlon fn that scdlo11 111 ;.11~wer to o que•tfon pul h)· tht. ,\llVO(".l 
nil , _, r~ tlw 1"011~1 runion of n llt~I lc~<'r or 1 he Opposition th«" Pr1mt I Soll\IOne Ill 
1.riili:·• h'l 1!1<' ~um« ~~tlon. \\'hllo Mlnll!ler >1t1te1I that 11ome 11m«" aito ·John ai1ktcl wJI& Ir<:~ · 11 h1~ th.' (' 11el11ton.ot c on~itlor- • prlnill' Jnrom1a1lon rt'nched hlnl tbatJ ·"J'.hat naper fa 
1 hi·· t1el1<1tl' rn4tuel :1., lO l lic• method c•erialn X<>wfouncllnnder11 In ~ew York yean It baa iM:it 
t·llll•lm···•l f11 11 .. er>in~ t ra<'k of !l~'litlon" wcrl.' i;ol111t to Washln1tton lo look In· rnc•e to mt which- J eaat. 
1 !'.«:"4·!1tn! 10 th~ Hnu1:o<'. 'ihe Prime to thl.' mnttcr of th«" propo11ed dut)' ,.Mnnll~· o«eneln... Bii 
\lt·•l•t•·r ou1llnecl 111<> !'\'~tem no·~ tarlll' 011 ll!Olh. He w11s a <11kf'd tr Mr. olln branch of .frlendalllp w 
f 1U1n\erl In i..l'l'flhu:; t•hf'c·k Of petltlo11-. D('\"llll' ml,;ht O<'COlllJlDll)' the dole- John extended IO -seneroual)'• Wlla 
Tile>\' w('rl' -rnt by ahe C'lerk or the ll:"n tlo:a and hod :agreed. More reeenth· rnthle,lllY torn to abreda bJ Mr. W. J.' 
If 11., , , 10 1he n rp_am· tten1I of thl! tic- fttrthcr lnformnUon h111I reachetl him WalAh. the member for Placentia and 
,_ m i•• !II to ·Whfrh 11try r t l:it('d, un•I while :'llr. tooker. thr :'lllnl11tcr. or SI. Mary'11. YeRtenlay•11 PAJMlr eon·! a~ inlormutku r··~arcllni: "3tn(' Nnld :\larhan uml Fl·herle!I, w:u1 ut :S:ew tnlned 11 11Ulte or rell01llllon11 l'Oft~ I 
' uhltllnecl 1ron1 .. nch Dcmu1y. I York :rnd lhC' Pr~nler hnd wlrecl him demnln~ ~Ir. Wall1h'11 atttarlon ap-
'I:. W11l'h tucl n petl~lott !Tom J ohn 1 tn look Into It. re:ilR to the elerton1 of Hr. Mal11 and 
1, •h oncl olht'r flsht'rmt'n ot Red 1 Th" Prime Mln l11t t'r 31~o 11talec. :also his attfmt1t1 to pry 1\1111 lb!' 
urtnn.'. r.u. Pcllllontr :< wnnL lh<' 1 thnt tho ne .. enue Protection $('rvlrt: prlmte b111dneisa or the F.P.l!. Trod·'. 
1lr" !~· .t'nl 1h1 rl.' 10 tlo ' ·"ry 11e1·ett woulcl he tuken 1111 hnmedl:at~ly. The lni; ('ompany, :ind to tn(\nlre th& 
r·· \\'Mk. ~11 " ' r~. Sl)llhnn nn1\ t•a11i1e for cl l!ln~· Wtl8 thnl the sleamer 84me when he tnbled hit! qnf'i;lloi. 
-------·-----:10 he empl()yed :lt th.Ill wor k Wll'I Un· enrller In the 111'1\eton R!!klnc; It the , 
O.) o=o oc:s0 cler~oln~ l!ome repairs. : Trading· C'ompany owe1I the Custom', Q • ~ Sir '1lth11f' I (' :tshln thought lhRl b} Honlle any money ror t111tle11. Mr.' 
o J J ST 'UHN t.11(' time 1he <·uuer ·11:01 there· th«>, W1lh1h hnd lhll' to !'llY Yt11t1!rd11y In 
~ nnd o•her '"e•tl' r n pt1r1s, had itone t .. : 11 rnrt f'Jf' rnu ,. .... that the F.P.r. '" ~ • . 11<•hoonel')< from Crnnd ll:lnk. Fortune reference 10 th,o F.P ti.: " ,\ 1111n with , J O St. Pierre, hod their .-nlh1 repaired, nol n prhatf' C'Onf'f'm. Thett ar. 24 1 1 1 D nnd took wb:ll 1111pplles the~· w11n1M.. nien In lltb< llonl!t' aad II nl thfllt att 
0 S::WU:OW4Urntltll!l i WJ ~O The> rt'\'enue In this wny hnd lo8t ron. 'thf' 111111ni folln1'H'!l of tlH- n11ht~11'11 
n Nldernbl)'. • Protetthf rnJon and "" toapanlet. ... 
o Tbf' l'rlme )flnf,.n-r repl~·lnit to n He rurthrr e:Jahned that tho public jQ ba~ White OATS quc,.t lon from the leader or the Op· •rea111ry hnd llffn raided for t"e 11u~ I 
,.,., 1111~111on "If the AJ!se•Ror'" Uranch or p~e or pul't'bllllnK ft!lb and Hit. a11d 
O tht' 1-'lnrrnee O.ip11rtrnent had rP<'ently In K~nnal to boo1l the Tradln~ C'o.! 
0 l·o111111 ,. rorm11 re(\ulrlnit thf'm to make the1 had neither th• courage nor the D () bags (nshed CORN return~ oc their ln«ime In order that manllne<11 to snpport the reaotuuon' 
o · the tuea ma)" be paid thereon," tabl betore the Holll8. He did not con· i 
25. IM•sftOllNY f£ED NI tile> letter of Mr. O'ReUlr. chief of temn tile prlnd5• of tbe OoTernment 1186 the A•lleDOr'I Dept a1 followa: lparelaulq; tllh. fall be had writ-I 
"\" Cl~ are ~ Qlligl' _, ! Ill •Ii . Ye It a11 hla 
'======01:101c::==== 
LUMBER! 
IN STOCK-
1 -inch Board, 
1-inth P. & T.· Board, 
2-inch & 3-inch Plank, 
also 
Studding, Joistin~ and 
Scantling. 
~. J. Stati~ & Co. 
rv,<;~IE·"Y~ O<>fT 
MINO \~ I OON"T <;() 
~tlC?QIN WI 'l'H "'C'OU 
I n!:EL ~'\-'<. 
.n~ 
u. lntrfp WU beh11; I 
- Ja SL J'obn'• to keep 
~ then the fun-ta 
be llaed to buy 
•bole catch. Jal1, 
' ion wu to tbe 
eat ;arthii .... ,.. 
of the ~t.:r.tr11 
BUSBAN·D'.S PA 
.. 
• I 
I \ "'I 
r, • 1'11INK IT DVER1! ! 
I 
. . 
" ' Goods fuade and s9ld' in. Newfoundla 
By ~ewfoumdlanderS· 
• • i :wl 
Means ·prospE:titf for Newfouildland 
l • 
r 
l:HE MONE\' · MARKET! l.ONDON, Marrh -. - TwelYe mid·' Sllllllart1. mlclahl~en of tilt narat ~ho>m•n of the Ro1al Amtrallan NaY1 r-anad.lan NaYJ are at preee111t ~­h11.-• Just been . appointed for •met l'i' th•. battletthlPI Kalap lllCl RoJa1 
1t1 de1troyera of tbe Secon dand Third Botere!~. ,. 
E:'tt.UMR (8IOHT R..\TE) 
BELLINO 
4.461,4 
U6% 
4.47% 
4.46% 
4.44 
AllERJCU. 
Hale Per c'eat, 
BUY I NO SEL(.INO 
u~ u" 
12% 13" 
12,. 13" 
12~ Ill~ 
12% 13% 
BRINGING UP FATHER. 
. . 
. ) 
•;JI. 1'1.1• •• ~ 
F'lotlUu of lbe Atlantic Fieet. Tbeae ----· -------~--­
yuunc omcer1,paued oat of the Rora\' (OZEil "" A.111trtan suat eonese at Captain'• · .r:r. 
J>olnt, Jervia Bay, laal 1ear. and were ~ 
gralleel mhlablpmtn u frOm Janu&r11.1 · •• , f« • ..- 8114 iiiii:.i 
l!llO, There are elrea41 a number of :r"'iw!t, s;:c;:i:' - . 
I AJ~t,.llan mldablpmen acnlas rn tbe CllMi'I ~":::f:.;:11;;:= •• Atlantic Fleet. lnclndlq aenrat• In Eit:J\..iet• or a at. the battleahlp1 Ramlllln and Rneng1. T-10 
.. 
... - . -·-· _____ ....... 
~I! '""'9<A~E~ ~~T 
c.o~o. r.v Mltb.J~~· 
ARit "OU '!'HI!. \1\C.tc. 
IELa<.'T1EO TO C~H9 
<Mt~ TH~. C1'~? 
THE EVENING ADVOCATI ST. 
·' 
___ .........,_....._ .... _-.... ........ 
Tlie-Evening Advocate. 
' ~aued. by the Union Publishing 
- l . Company Limited, Proprietors, 
from their office, Duckworth 
'S'trect, thr~e dors West or the 
>Savj~gs B~at 
u.EX. W. MEWS • Editor 
a. BIBBS • • - Buslne11 Manacer 
·1 
The Weekly Advocate. 
(''To Every Man Kia Qwrn") 
..'J I Letters and other matter for i:ublication should be addressed to Editor. 
All business communications should be addressed to tho Union 
Publishing Company, Limited. 
SUBSCRIPTION RATES. 
By mail The. Evening Advocate to any part or Newfoundland and 
Canada, $2.00 per year; to the United States of America, SS.00 
per y04r. 
'.fbe Weekli Advocate to any part of NewroundlanJ and Canada, 50 
. cents per year; to the United States of America, $1.50 per year. 
- . 
ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, WEDNESDAY, APRIL 20, 1921. 
All The World Over· 
,, • ~·j 
\ \ 
The Opposition nrc pro:1e to spre:id the idea that or nit countries 
under the sun. Newroundl3n<4 is one which is the worst orr. They do 
this for politic.ii purpose'i, :ind can do n certain amount of damage 
because o f the Trade ronditions, conditions' however which are com-
mon to the whole worlcl. Of course this action or politicians is dupli-
cated also in most 01h,•r c:>untr ies, though we think that Newfound-
land is undoubted!)' m .-i!'• un fortunnte in this respect. No matter 
whnt Government wot1!d h" ir: powe r, they would have to fnce the 
snme conditions, nndt no mntter how well they acquitted themselves, 
the Trade conditions g1m cr:tlly would give the opposing politicians an 
opportunity of throwir i:t the blame somewhere, and ::ccording 10 their 
lights. the Gov::rnmen: io power, whoever they might be, would have 
to bear the brunt. In F:t!?lsnd. Lloyd George is told ever)· second 
day thnt he should resi~n :md have n G::nernl Election. In Austrnli3, 
Premier Hugh~s is u~ .tgainst similar condirions. the wool industry 
ot that coun~ry being in a mos t precarious s ituntion, with two yenrs' 
cut on h:ind an:i thi!> \"Lnr's opera tions to face, and the snle is now 
being con1rolle1. in.order 10 ge t as high n price ns possible. In Canada. 
Premier Meighen is h:wing n hard time of it, and threats :ire m:ide 
by the Opposiri:>n th:it h '! will nor be nble to close the House in order 
to go to London for the !"rime Minister's conlcrence in June. Lnst 
week the Can:idinn Hou!'c of Commons sat in continuous session for 
• ~hours. the Opposition tnlking rhemselves cut. a Cnrbonear men, Mr, 
Wm. Duff distinguish!ng himself in a five hours' speech. The con5c-
qucnce wns that progress " ' llS made under closure rules, which limits 
·spe:ikcrs to 20 minute ... 1:id t'hc motion is voted on nor later than a 
set hour. The ooint \"c wish 10 make i~ that world c;.ondit1ons being 
as they :ire. •·ith a mill'c.n o:n of employment in the United States, 
with nearly two hundretf thousand or unemployed in Canada, with 
Oreat Britain ~pendin~ five million dollars per week in unemploy-
t doles, what purpMt: ii served. what benefit to the country is 
'.)J; • otacl utJou apinat the Oo•ermnent, 
· -1&-.wo:::L ~ and callllai d6y to 
iii ""tics ....... bi .,,. ... '1ttf.Bg9~~{:6etif. baads-
Mlmhi· 
tl!W· 
•'Mii~rM-.-• We 
ers at no: less 
ity and put in st 
s. t · pon the Jn. 
Quality the Govttament 
quintal. 
.. _ 
6. T ne ExFnr:er will also be bouaCI to bllJ .. 
her 31st, for his f''l\'tl account at the ume price a quantity .mar 
equal to the qu:intity he is to store for tl:e Govrenment. • n:" :::: ~ ~ " 
i. As so.on as the Government has made an adv1~ce on l1Hn 11panct tlle:]lu,.an~ MY.. 
any rish. it will become Government r~s~rve fish, and the Ex·! In« hl9 dear rather rererr.ct to ln'\le\ 
porter must hold it ~o the order or the Government, insuring' public pre1111. ror •blch 1 am 'erY 1 uld be peaceably perfo 
it against fire ror not less than $4.00 per quintal, loss payable) llOrry. ... l ••. I The call or UnionlSm w•h•ot I 4 aOUl'll fUa.l. 
to the Government deposiring the policy with the Government, 1 A. TARGETT. ~II to disorders. or rowdyism or 
and furni.;hing ~o t~c Go\lcrnment, :1 document similar to 11. St. John'•· 1 riots. It was th~ call to Jl per-
~·nrchous:! rcc:i11t for the fish. Atirll 11th. 19!1. rormancc or the fishermen's du-
8. The e'<fllltrl"!" shall pny nil in:;ur:1nce. rent. storage.• -u --<>COUNCILS tits as citizens.' a call to die run 
Jabour :rnd oth-:r charges upon the fish , :ind shall not pledge. IF p QSSertion or rheir rights and to 
mortgage. or hyp.,•he cote the fish for more than $4.00 per i' proper p<'sition in public life of 
quintal · • • • • [ s the land whose chief industry de· 
o.' . As soon ~1~ 1he total stocks ot· unreserved fish held in [LIJCT; OFF IC R pended upon rtleir toil. 
Newfoun:!land or clcev.•here by the holders of co,·ernment l I And the F. P. u. hos been need· 
Reserve Fish sh:-11 ltnve fallen below 5000 quintals. or on May · : cd all through th<! years since 
1st, 1921. (which C\ ' tr (!nte comes sooner) , the Government shall SQl'ID TIC'l\LE. 1908. In 1913, the rishermen 
notify the exporter th:lt he may sell the Government Reser,•e (To lht> Editor> realized this racr and, with grand 
Fish on such terms a:id at such prices as may be rixeJ by law. Pl?nr Sir- Squid Ttckl<' t.ocal t'oun- majorities. sent their representn· 
( Provid~d th3t, ii in the opinion or the Codfish Exportation d i hl?ld ll9 nnnunl meeting on J:m· 1ives to the legislature. In l!ll!\ • 
trnrv Hh. nnrt lhf' rottowlng 01Tlcer11 
Board ary E'<po:-tr,' Is improperly holding back fish from con- wer.f! ele<"tetl ror th<' ensuln1t ye:ir · rbe need was more apparen1. nnd 
sumption in orrler to keep rhe total unreserved fish unsold Jo~oph Troke. r('-f!tec1Pd ehnlrman.1 never in our hisrory were greater 
greater than 5,000 qtls., the Government need not wait until JO!ICJlh Olttrord. 0 .iputr Chairman I majorities given than those by 
such fish is sol!! bt'fl>re permitting the sale of Rescn•e Fish). Thomas Oldford. re-elected Re-
1 
which Messrs Scammcll, Jennings 
10. H the Fish is still in the Exporter's store on May 1st, <'Cnllng Seercinry. , Samson. Jones, Hibbs, Coaker 
r. · C John Bro\\'n rP·ell!ctecl Frnnnelnl . 1921, uns.ilcabl'! ar Go\•crnment's 1xed prices. the: overnment · Abbott Winsor Hnlfvar<I, Tar· 
· . Secretary. · • 
shall pay the e'<JIOrtcr the balance of the cost, viz., S4.00 t0· 1 Solomon Lane. Treuurl'r gett and Guppy were endorsed. 
gether with SI .00 for carrying charges. and shall take over the Eilm.untl Oldfortl. rf!-etce1ed ooor Bur ne,·er more than nov.· in 
fish and dispose l)f it as may be deemed fit: or may direcr the Gu.ml their his torr have the fishermen 
exporter to sell :t '".- Government ac:ount as soon ns possible., We nre more deteimlnecl .thnn c·ver needed the F. P. LI . The fisher· 
· · · · · to h"IP Mrn· on tho "o00 work lnld 
:and •hal! then r~~und him the der1c1ency or the price obtained I ... .... . . n . • 
• • • down b)' lhe Hon. \\ . 1•. Co:1kr r. ~la> 
from cost price ( 1n..:lcdtng the St.00 of expenses). t;od i;r:iot him strength to nccom· 
II. One h:llf of.oil nett profit made upon any fish upon lpllsb the work thnt he hn tc tnkcn up0n 
which the Govcmm"!nt shall have made adv:tncc shall be pnyable hln11 eH to tto. Ii; 1be wl,.h of s11ut1l 
to the Go\'ernment. 'ricklo 1..oc111 Council. I Wishing the A•h·oc:u c l'vr ry 11u<'· 
----------------..----------1 ce.i11, I remain. 
SECR£ T,\ n\'. 
ermcn h:tve ever said "Hands olr 
Coaker." They have always found 
·· ·· .. -The ·best ·that money can buy 
. . . 
.·. 
There is :i ~.:~,.r:!I impression nmong the exporters thnt the 
cure or L:lbr:idor r:~h this senson has been considerably in excess 
or the normal de-n:iod nt present prices in the regular European 
markets. · ' 
' If this is so. !t is .lj)oarently due mninly to the mistake or the 
---o---
Fogo is Prf)ud of 
First '~Air'' Mail 
peorle, who, induc~d by the fact thnt the curing of Lnbrndor fish • 
!las during recert ::~ars1 been more remunerative tnan that or (Editor, of the Advoc:ite) 
.o;hore fish, hpe ertcred too extensively into that branch of pro- Dear Mr. Editor,-
dul:tion, an1 aide~ !.;- r. fairly good Labrador fisl\ery, hGve pro· I jus t 'n word to soy th:it ''Fogo" 
duced this year, !l \IUOntity COnsider4b(y in excess or tlle demrmd has the distinct honor Of having 
' in present ;lriccs, ·• ' tlte first m:iil landed by airship. 
. This Commit•ee i~ not by any means , convince<t that n serious It was landed on Morch 28th, ond 
e'<cess of l:Upply <-''1er the ability of rhe mnrket to consume. docs from letters received the people 
:ictually exist; but. m rhe absence of reliable public statistics, it is or Fogo consider it an honor to 
impossible t.J sp~k v.·irh any certainty, t'ither way~ and the doubt have this di5tinction. We h:ivc 
which does exist i.· the- minds of many t'xporrers is almost certain. I seen some or the lencrs duly 
to couse n serious dr<-p in the local price for Labrador fish. stamped both ways "St. john'! 
hi viC'f.· or the l\bn:>rmally high pric6 of the •~son's outfits, nnd Fogo'' post offices and from 
n ll•W price for Lahrador fish mighr involve many ~hermcn in I the point or souvenirs rhey are 
disaster. .\t the sa!T'u time, merchants generally are not prepared held wirh pride. I 
ar.d canno: be e'<pC\!!c•' to risk paying high prices in face or rhe These stamps or stamped en· 
p•lssible existence d ~llc:h an :ibnormal supply. The number or velopes wilt be more historic, and 
~ bl!Y«ijtS is c•Jmparativ~ly small, and if they did so, the)' might the owners feel very proud to 
.... 
l 
Smol<e 
. . 
British Colon.el 
.. J 
·The "Utmo~t" 
\ . --------------1 q Pli1~ S~o),ing 
~ inv~'\te themselves in disaster. possess them and value them. 
lt, therdore, 3flresrs fair that the public, which is rc!spon- It wa!; .Mr. Hibbs' district too, ~ • , '7f::. 'IL~ A-~ s:blc for th1, 'Situarior, if it exists, should assist the Trade in 'sir, that from the air was dropped 'P'!!'fa!"°°8'#0t.P. 
.. . 
~ attemp_ti1•g to pr.:vcnt it severe rail in the price of. Labrador fl'Jh, l those ' very valuable souvenirs · __:__~•JI d&JJ~ 
which. migh. have li<'riou~ results to the mcrcnntile "'co~munity rrom a Newroundlander's view- I (whtc~ ·no~ holds a"cut one-third of the Labrador cure .supply~ point, and more particularly thoseff.,~•·'l!.l~·~~!IJlll!ll .. ~illl~""I!'-• ~!!! .. ~••••·~~-~--~lll!!ll•••~ii•illll•mm•~··.,~ 
• I 
( . 
THE BVENING ADVOOAH,ST. 
~i/t. 'l.~~tlh~~t/lt~"'-M'/4tAAM•M ~~K'1GIM9Cll~~-i BO~tD~,g,itl r:rs~;:l~ed 
I - . It J;.~$1: · • ·· ~ The woes ol M~. Nowlywed-
e! • ~ '" · ~ "What can I do to kiPP potatoes 
3' rrom becoming so soggy when I 
ALL FINE BOO'fS AND SHOES FOR l\fEN, 
:I' w_.Ol\1EN. AND CHILDREN AT they will f(>me out much bctrer," 
~ said Mrs. Neighbor. 
~ . Jo . ~ sfuall'1Vood's I j~~Qel· ~. ~~. ~I 
1 .. Big Shoe sa1e ·~ ~ · ~ "Shout<! a gift to a baby boy be 
~ Mail Ot:ders Receive Prompt Attention. )it in pink or in bt_ue ~d, when cm-~ ~ broidering,,baby gifts, sboald I 
~ NO bHARGING, NO APPROBATION. ~ use the initials of the surname or-
~ ~ the Chrlstian name?" aa~ed 
JIJ,,. , lft Louiae. 
~ F. 'S mal l VVOOd ~ "Pinkisrorf>aby~ ... """UIJ ~ »i. for girls usually, bu(J! 
~ 'FHE HOl\IE OF GOOD SHOES. JI know what tbo lllR ~ 218 and 220 Water Street, St. John's. ~ ~ , . 3' on 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Anglo-American 
Telegraph Company 
A large number of discales may 
be traced to the use. excessively, 
or acid forming roods, or ,he 
lack of the proper amounts of 
alkaline roods. This is manifested 
in cases or gout, rheumatism, 
c~tarrh , skin troubles and many 
~,. 
........ ~ 
clalldren act 10 well o• ta "--.. ... 
I thlllk It waa ..., work on ~ 
of lite teaclaen. but I don'& ~ 
there la au)'tlalna too mucll trouble 
ror him. a11 I mlcht .. ,. that Mr. 
Laing has takl'n a vory ac~ln part In ••eet. . 
rhur.-11 ond ICK'k-t:r' work. Hd U)'• Ia ttarown • uue . 
Effective commencing April 9, deferred 
Cable Service is reinstated to Great Britain and 
Ireland, and ~hc'Principal countries in Europe, 
Africa, Asi~. Dutch East Indies, Australasia, 
(rate for Australasia is that via Eastern and 
lndo only.) Argentine, Bolivia, Chile, Paraguay, 
Peru (e>:ce~f Wireless Stations), Uraguay and 
thine ror the benefit o( the pqblle In I Wblch Gila eatJrely all around 
For a while all fruits must be ~enern.I. J think all werci quUe •tit· Each llllle nook and aladt. 
fled with •·bot they aaw. and the 1 Atid aeema lo C:l"J' to all, 
other illnesses. 
~ Brazil (except Acre District and Amazon River stations). The deferred service will be, on the usual basis cf plain language and deferment in favor of iull ra te messages and the carrying of a 
·ft · prefix LCO., LCD or LCF as the case may be, in 
all cases including that of Great Britain and Ire-
land exactly one hal f the regular or . full rate to 
country of c!estination. 
This valuable service at one half normal rates 
has not i>~en available since Sept. 1918, when it 
was necessarily suspended because of the con-
gested cond!~ion of the ~ablr. system throughout 
the world. I he Anglo-American Telegraph Com-
pany and the \'(/estern Union have taken advant-
:ge of the first opportunity since the war to rein-
state this serv!ce. 
gi"en up :tnd cnch meal must be mu'lk l'('Llilerc-.t hy '.\Ir. £. Laang w.u 1 So Jo.w ud Jet "° clear. 
a \•cry sjmple one. Rye meal. ~omelhln:; we appreciated. Alas! for love and beauty. 
taken once or twice a day. is good l'RO<:Jt.\ll:WF.! Sec. they both mu1t enter here. 
I to take just as lonj! as there is any I Openloa; Choru
11
-"Swtaaauiue.:· · 'We vuu•e a momCflt o'er 11·e puab 
sign of this acid stomach. Take n ' RfCIUllion-"nldn"t Tblnl;." ;Uh.le tbe Half cloaccl door. 
s II f h I h . h I Action Sonr;-"My mother scnl me .\nd enter IOfll•·, atenplu .. t•·htJ•· o'er 
ma cup o t c mca enc mg t. unto you:· ' ., .. -a~ ' Thi~ is the wRy the rye v.•ater is ' I Recltollon- "JC.'" the ftoor. 
I We hear ~o aouud or voices, prepared. Boil a quort of ·water nl;.lu:nie -"'1'11c bor who 'l\':n 11 "1tngllng deep and to""·· 
and add I\ little s alt . Now stir in cowarcl." In accent11 wile\ with ;rlcf. 
I 
slowly .a cup or coarse rye meol Drlll -"'l'ho ""111tcr drill.- O'er the rorD\ or tome one, 
Aor!on Song-"Twentr -nlno bot· Whose soul bas round relier. 
1 
and cook half an hour or more in lies." I 
; a double boiler. Strai{l and each Rccltullon ''The )1nnd·organ mnn·a t 1Jnt 1111t! upon the breeze there burst.II 
night drink a cupful. or if )'OU little girl. A sound or tunerat h)'DID 
wish it can be taken three times 8 Ola!o«u.: - "'.\lurdcrlni:t the la.11· l-'ollo\\·ed by muilc. which half expels 
day. It is just as efficacious if i:tuoge." The ~o or 110rrow which prenlls 
Son;:-"'rllr ~ll'rmold.'' among the <-ro~d. 
taken in small doses as by the cup· 1t"clt1lt11>n-"Thren lltlle hrol"I." And the aeo tho small plain casket 
ful. J\Nion ::Ong - "Wh"n Ucrthi goes, lo Sntlly lowered lO the sround. 
Jo. .. agat or children 
lll Which tbey can 
~d for the nursery 
otb.Jft1 'bCt,er than old 
~m~r·~ will teach the 
.,~Wff. york. To either 
de of the frame is tacked a piece 
~f $tout cloth that w\11 not readily 
tear. Th~ piccs sbquld slightly 
overlap in tbe middle apd be pro-
v.ided with rows of buttons an:t 
butronholes. 
The buttons shoQld be of yari· 
ous si.les on the dirf'erent frames, 
ranging fro"1 shoe buttons 
the b:lll.'" 
rtceltatlon-"Dolly's Leason ... 
DlaloJtUe-"Tho paper clon·t Sll~"" 
Orlll-"Pi,ni11ol llrlll." 
Song-"Old folk11 nl home." 
Rccltatloe.-".\ queer 1lull." 
Olalogll&-'1'r)lng tho no" teacher.' 
Rcclt.atlou- "ll<W!I" rlghtl!." 
Soog- "Ucv,11tlful l1tle (lf $(m~-
wberc." 
DrUl - Duinl>-bell tlrll!, 
The 11ccuc Ill changed. 
A Short Sµpply .{n s.sk. 
In Ure more progroHIYe dlatrlnta, 
the trUIM9a .demafld ~t tho t•cller 
be wetl qunalUlocl and ...... open. 
.aco ln thla proYlnoe. • ~ aft. 
willing to pay almoet ant lsalarT · to 
aecnre lhe rlcbt kind of t•cher. Two 
bandred and ftfl:r teactiera baYe al· · 
....., bffn · plaoecl ~l• rear. bJ . U.. ~T----' Blc:laaltQ. •••Mil of .aM SUkl~.~ qr 'M~ 
caUOll. ;-":'":G'"~7• ' 
*~'-='J' -
. 1'80.lft .. 
FJ~HERMEN AND S .. IP OWNERS? 
Come and i;•e our New Hot H~ ~OTOR INGINBS'.!J 
landed direct frllm Norw:iy. Strongest tnd most ap 
date Engine on the market. Cheapest in fuel u1e1p 
1lny Engine m11de. ... · · 
.. 
N. B &NSEN & CO'f,, 
AGENTS. 
CANADIAN NATIONAL ... l~ILWA fS 
FltOM M:\RITIM~ PROVINCE PO{N1'S. TO QUBBEC 
O~"TARIO AND THE WESr. 
S.olid steel equipment, latest type of steel slce~ 
Standard dining cars, Steel Colonist, also first-class 
. coochcs. 1 • 
For informRtion regarding fares and reservations, 
etc., :sprly · · .. ·\ 
J·. W. N. JOH"STONI' 
Board of Trade Building, Water Street, 
St. john's, Nowfouodlaod. 
; .; 
• 
' . -
THB EVENING ADVOCATE. ST~ JOHN"S. 
FRIENDS NOTICE A· 'SERGEANTS' MEMORIAL~ 
Blfi CHANfiE IN HIM I b Out 87 Sac~•. @ To-Morrow's 
ASSE. RTS NEWTON 1 A lar11e11 attended meeting of ex- ~ • memffrs of the Seriteant.11' Meas of the ~ j Royal ~ftd. Regiment was held In tho I 
Q •~ CJ••· -Sa It ,, ' t> ,., 0.W.\" A. rooms lut Dl&bt when mat• ,,c ae.,..,r -fl• :J.!1111 e .•tnr LD· JoJe4 lktttr Biallh Than Ht Uot 1 tora of lmPortonee were dlacuaeed. :tc 
~o1'-PndlM'I Tanlar. 1 The Scriteant~· Mc!morlnl which will I 
-- Ibo erected In Mullaly llark. la expect· ~· ·~f)· frlenda all tell me now lbat. l ed, to arrive here on the Sachem due Cii. 
am the n1ry picture of health end I on i\lol\.dar next. and a memorlRI com- ':i' 
kno"" one \hlnJ;-1 certainly feel like mlue~ wna appointed os rollowa ._ i I have bffo made 111l O\•er ngaln," " •• 
11ald Archibald ~ewlOn. 53 Belleau St., Chairman. 11. Peckham: Secretary. 
Quebec. ln tenlnJ; of hl11 recent ex- P. Daniels: Committee. Mesars. 0 . :ti 
perlem.-e with Tenlac. Haraant. n . Crimes. J . Dooley. J TaJ :tc 
SUGAR 
FLOUR 
PORK 
BEEF 
FELT I BRAN PEAS Rl~-"­OA-nu~AL RUBEROID 
"I i>ulrercd from chronic Indigestion lor and A. Coobv. This commlllce r,~ 
oud at times bad acute attacks that· • 1$• 
11lmply put me In J>ctl and more than will m~t on Tuc~day night next 
once It looked II~ l wasn't going when the various details In connrc· it 
to pnll through. I can trutbtully .fO)' .tlorl "• hh erecting the monument '111'111 
I hope I ne,·er have one ot tho11e be tllsruascd. \'otu of thonks wer<' 
Sale commences at 11 Lm. to-morrow in the ~ed Cross S tea mah i p 
(Harvey & Co.'s wharf). E\•erything will be disposed of-by the single~ 
or in lots to su,it purchasers. " 
spells oi;11ln. !lj)I 11tomorb g .. ,,e me n:> • 1 cnll of trouble"' nnd 1 8 tmply couldn't 11nanlmou11ly nccorded Lt.-Col. \\. F . 
cat In peace. G1111 fonned 110metbln~ Rendell. ond ('opt~ H. A. Audt.!rllOll 
fearful and many 11 lime I couldn't 11nd· J !ltt'Kay. ::11.S.M., whotte Per\'• 
e'°rn retain a i;lass ot milk. I had ter- lce11 In conncc:llon wltb the memorla1 
rlble nhthtrunea oud hardly knew 1 bl 1 •. I In th" 
-Kbal sleep \\'al-. 1 was run-down com- were mo11t va ua e n ur ni; i: 
11letrly ond Celt so weak and dro"'ll' matttr 10 a 11uccnsful conrlu111lon. 
l lnuM hardly work. , ('apt. Anderson made oil •rr.ins::r-
··wcll , atter ii;olni: throui:h all that ment!I In connection wllh i:ettln:( tlu,, 
it corr a Inly la i;reat to be recllns; well plan~ dra't\ n up oml plnrcd the order 
and catlnc: hearty ond 11leeplni: i:ood • • 
ond 11ound. Thsl°s Just how Tt•nlnc for the monument. whflst Capt. t\lr-
blUI flxed me up. ll'11 tl' mrdlclt1r In ~ t<11y "ho wR• formerl>· Rc,;lmrntal 
cll\~I IW il .. elf. If ever a mo11 Celt .Scri;-t ::IJ11Jor or Depot llcadquarteri:. 
like nf"l1· I'm thl\l man 1111d I don•t lookod ofter mntter11 In Eni;lund. 
I.no•· wllf'l1 I over 011.J:>>ed bcttrr 
h<'alth. 1 11 , ,·cr !OB(' 8 <"ham e to whll'<I l. t.-<'ol. Rcn1lell has bttn 
·~•k a i;ood "·ord ror Tnnlac:· I trustc<' or the Mus funds s.lncc lire 
rei:lmenr ....-311 dlsbllndcd. The matter 
C.C.C.SPORTS I of tioldlng the St'ri;ennts' Mes11 annual tllnner wos dl1c111sed b}' those prfl· 
PERSONAL 
On '.\lontlay next. April :?5th. the r . ent oml recelvetl favorable commt'nt Mlulon• alODS tbe 
Cl'. llrl' holdln~ their Indoor 11110rt11 Thl11 nl'falr was n "plendld 111u·re11111 returued to the c:lt7 lu the Armoury. Han·ey Rood. and las t ~·ear anti members arc looklni; 
on Interesting prot:rnmme baa been forward to this year'• re-union. After . ~f;!Pl'll, II. D. Reid, 
nrran~ecl. It w111 nr t lntendNI to a ,.Ott' or thank& hRd been tendl'red ·ar~owood arrlTIICI b7 dMi 
hold •he~c- i<por ts on Wetlne~dny. the tbr G.W.V A for the u~e or their !Ht e¥enloJ;. Mr. Dlaclmtild ts; 
:!itb, liut the Committee tleclclttl lo room ... the mct1ln,-; adjourned nt 11 to per!onaJlr look oYer tlM H.....,~~6.: 
hold them two da)'I sooner owlni: to p.m. with the sln;;lng of the :-iollonal iiropc>iltlon and we bope tbe ....... 
t~e band h1Tlni: o pre"lous e111:ni;e- Anthem. trle11 ~111 be •taned YerJ IOOIL 
meut for that tlate 11111 would there- - - --" ---- ...... ,...~ 
fore bi! unable to lllteml. I TERRA NOVA ARRIVES 
The pro~mme 't\•111 <.-onal1t of tho FROM JCEFIELDS SURVEYOR COMING 
eeat. .., a& .......... 1lli 111tt mono 
1111u1&l relay, quatttr, hu\f and OM mile 
rnc:e,; l\'beelbarrow, kit, three·leg~ed. 
Fack ract-11. ca1·a1ry tournament. tui: 
of' • 'ar , basketball and llllnd fii;htlni: 
contc•t A l'Jleclal Item will IJe an 
exhibition by :-iewtourldland's <·hont-
pl:)ll John Ucll. 
The Jails oC tho C'orp:J ha\'l' been 
tnilnlni; for thue s port• for liOme 
lime p1111t and they are now In 11 pos l· 
lion to i;lve o flnt cln1111 night ·11 sport 
to a ll who atteml. 
Ticket.a for lbo o,·ent haTe been on 
111\11' for f!Ome time put and some nl· 
r ::1dy sold show the nli;ht or the 
llJ)Orlfl as Wedne day. April :?7th. 
buwe• rr. anrone • ·ho baa one or tbo•o 
lltket~ 't\"lll lie odmlucd on t he earlier 
t11110. • 
Tht full band or th e C'orps wlll be In 
.... I • 
Scbr. LUllaa ~ Jllc1lia ~tit ~t\ 
II \II.~ t'Oll t•-;.oo C'a11t. Ste"·ard. a apedal ~u"cyor TwHIJ•IYe per C'Ht. el all~ ... from Dorin for Oporto Biturday ~ tillDrmtd 
Jlit .. t hrforr 11 o'.:lock l:isi nli;hr of J.lo~·t1·s 111 due here In o few dar• Boot .. tJ....._ aa• Paa,. ftr ta• at J.6'4 qtli of lib. 
lhc s. s Terr:i :-0:0\'n. ('R)lt . A Kelln Crom :-irw York to 11Urvey the aeboon- s .... " ..... Ladln' 8llee Parlou. I 0 
1 h rl 1 er Hum Icy " 'hlch Is now lylni; on her 1 • arrh•<"d Crom t 1e nort ern i11ery beam l'nds In the harbor. havlnit bern By i>erm'Mioa O. C. _ ('. r.. C. Tbf' 1d1r. n.adln1 arrtTed 1t 
bn.lllnir for 10.;;oo nlcl Kntl ,·nun::. ~1·al1 to't\·cd hcrl' from Petty llr. Motion INDOOR SPORTS. ('. C. C. Arm·. Grand Uauk n•terday oa·ltb 350 qth1. 
T he Terr.I X0\'11 IClrU<'h th(' )1"\ll'h wltlo where 11he ~trul'k while Inward bound. oury. Monday. April :?.;th. 8 p..m. cod011h. 
th!! othc"" or •bt· fltct '1an·h :?7th :-io dl·mosltlon of the ve•sel can be Admiuion 2Uc. C. C. ('. Band in . -o-
nntl \Jefor.- thP 11or111 of ::ll11re'i :?!Ill• made till she hos bt'en i1urvey<"d. tt d 1 The \!kins; •Ill ftolah ~lllcharglng 
\Jrokt, llllC'CC'edccl In ~ecurlni: .1bout n en ance. --0- I her !!CRIS lblll 11C1cr11oon about ;; 
!l.000 prim>! white conh1. Smee April o'doc'-
l 11t 11be h111 bt'~n h1111Uoi; "old 011011:· ABANDONED AT SEA The SH. Sagona Is now Ill tbe dry t • 
aod 0 'bedlnmen<." her crrw kllllnp dock Rremlses and 11 belnf: cleaned up• The 11chr. General Trench11rd or 
0 I I I I I lifter the •prlng'll sealing \'O)'Rf(t. rl\•('d at I a1nallne )·e•larday Crom nhout i :;rin. "' nc; to runn nit 11 ior Thci followlng clipping 111 t okcn When the Glencoe come11 ol'f the ..... ~ 
of coal Copt. l<ean- tlecltfed to abnn from the Halifax llcrold of April lGlh. ato~ she '111'111 go an the dock ond Oporto with "'~ llarrtJS, Ltd. 
don the \'0)111:<' :ind bore up for home "l..:1111 night :\Ir. A. lloullon of the 11 111 bll\'e i:eneral neccl!Ulry repalroi S 1 U 1 b 1 d :\londn>· r11ornln1::. .\II thl• Ttrr.i nrm of .\. lloulton t!lla cit) rcceh·ed made to tho hull ond t;t't oucollon to b c:U1r. k o1:nt es~• 11"" _,arr Te from 
X0Ta·11 crew ar11 well ftf'er the ,·oyni:;r. ' t c ao 11 to • nrus, J.ttl .• 'I\ Ith 
a telegram from his brother John T the engines. 140 1 f 11 1 Moulton oC Burgeo :\ftd •• ata.tlng the I -o-- I 0 •1t 11· 0 ~ 
~ehr. Ronnld B. Moulton bad been A meeting of the general commit· RECITAL atte111lence durln; the e'•enlni;. Any-
one who boa not nlroady 11eNretl 
11ekel" would do well to 11ct·ure same 
f'orly 11 from pre-<ent lndkatlon11 
ab11ndoned 11l sea. and tho crou. land· The K) le when tho expre!ll arrh·ed AprO""!I of the warnlni; to boys tn tt'o of the <'CC'. •·Ill be held to-nlgbt )'e~tordny nt 1 p.m. left Port oux ""' 
The following 111 the programme of ed at a port In Cerman•· She wos a I ti to dl•ftu " matter· 111 kaep ol'f the lee of 11ond11 or atre11m11 ~+~+~+~+S~.Miitei+'!~-~ ~ II 1() armoury ., ti n UnllQUCI ror Sydney. ~ ! 
the Grnduatlng Rerltol oC :Mill!' ~lar- , .<'1111el of l:lS tons nett, owned by connccthlh with the equlpplui: or the -0-- comeved t'l&l''l'hcre In tho Ad,ot'lltt,, CHILDREN 
• thrre wlll bl' n lari::t- J;"lltherln; pre· 
sent. 
----'n----
B. I. S. l .. ADIES' 
AUXILIARY DANCE 
TO-NIGHT 
iorle ll11tchln1u• at Sackvllle, ~.D., on J. T. Moulton. and """ bound to Corr!!. The ml'(>tlnit 111 a nry Im- S c· di 5 h bo •• comu the 11tory or o hearbreadlb Cl• j \ II 1• 1 'ti J lutftbln"a 11 the · .11. ano 1111 a11pcr ar reu nt d 0 111 t + . pr "t 1. ·' ~" • .. Duraeo with 11 load ot salt from Santa porto11t one n.nd no doulit oil "Ill be ,. . 1 1 1 b h ca11e or a bo)· name u ,.er )0 t'• er-daughttr of ln1pector General Hutch· Pola '1a Opono, lulllnit rrom the ' prcacnt , I rcpa1>;;ey a.t n 'it 00 1 e wny rre day cvenlni; ot 5.30 wblle ntnnlnK = of all ••es -•v be 
lni;s. She wu aulsted b)' !\Ir. J. O. latter port on )larch 4th." --0- ~rom Hall!ax and left early this mom •·Ith other lads O\°er the Ire on ~ -th ·-
0.,-111. ¥1ollnlll. with Mr. J. E.. Chad· Owlnit to forelni; throu"b wry ng. ::lf11ndr0 11 Pond. The boy, oa•bo la only ~ ted to e 
wick accompanhit. Min llutcblnp bea•·y •bttt Ice 01 the t1e:il ftshery thhi' Tlie K• le -0-- on 10 ye11r-. old. wa'I with other ehllclren i ~ CHll..DREN'S 
pontaet a 1plendld l'Ontralto Yolce DIED SUDDENl, Y r b d fl t c , Ill noon to·day wos on th<' Ill' when suddenly he "cnt .,, 
and"" doubt acquitted henelf well OD sprlnK most o t c mo ern co o Low Point hr a dense fog maklnr; Cor throu:;h neor open wutor. 11111 )'ouni:'' ,.. HOSPITAL • 
tile on:aatoa. llr. J1me~ l.awreocl'. ronchn11111 111ea111<"r11 we;e n;uch ~an:~r;c~11 ":'°ul :-iorth Sytlney. Tho Rcltl !l:ftd. Co componlon11 bct'ame Crli;htt'ned und + • ' • n......I 'I 
Belalafe. Mela .......... .1.8.a.cb wl\ll Illa Eac:ellency tho GoYCrnor. the 00"'" 111 bu 111 811 8 1 " mvc OXJ>"cted her to arrive early thh run away. Mr. Alfred Kini: IMng ncar ' OR Kmg 8 Bndgc l\Ulllo ~·~·-•' dleil uddenl to be ctven necessary repn rll, 110 tnut oCternoon anti to len,·o ai;nln to-nli;ht t t ~  ..... ' ."'"'""!' I f >·eaterda~· n1orolng thh1 will mean n i;OOcl deal or badly for ri.rt aux Doequos, heart! the crl~ or the boy. lie "''"" j ' m.w. ,t 
wldle aUeDdlos lO hi. resular work 'lll'nntcd \\Ork for local flblpwrl1:hti;. 
1 
Just "bout taking hi• tea wh~n thol ''+'+'-+''""'•~'+'+'•"'" 
la ... ltables. Dec:eaaed. who bad -- cry of dl11tret1s roached him. t ohl'lll· 
ll!ll!ll'l~Jl'llCllaed Illa 59th year. WAI emplo~cd Tb~· PJ•l t•·o tluya quite I\ number PORTIA SAILS tollns:IY ho ran to the 111nd aud at FOR SALE - A 0«'\\' sare. ~,J£::~ fa Ute OoTernment llou1e stables ror uf city la boring men hove been om·' ~r.eat rli.k to hlmselC 111raaped the ! (Ta) lor make> a rc:iwnable ~~ 
~,. at1111ber or 1eara and w111 a most plo .. cd cleonln,. lhe hcnvy pllell of - . llttlo Ct>llow who could not have lut·,· , ,1" 1 thb olllcr apl:O;i ao111-•ot m n a d hi bl tee ed , .. The l'orUll 11111ls for \\ etitCrn pc>rt11 et! much longer In the chill>· water. A1 I • u . • ~ ..... ~·-~ ,......c:c:eed a n I Y ett m Ice and snow which hove accumulo.ted 11 f h 1 1 
__ ..,. ,,.. ... 11t1 lo• Oovernor11 A widow t 1 II 11 ternoon. nrtor nv "' ier, Jlad tha soft honeycombed Ice cone :-Led 
• - " · on the higher levels 011peclolly on " WANTED A f Uml!H• 8Ye aona and two d:augbter11 are lert Mu11d•"1 noad. nopewalk ond nearby aompossos te11ted this morning. She und'r !llr. Kl11i:;'11 weli;bt both would I - .. ~ ~; Jc:ll ta ' tokes o large freight ond t!le p1111- hole drowned. The little chap wu house with modern con,r!ltrn•~ •1 O,.._ ...__, - -~ mourn. roodll. Unless very 'lll'llrm 't\'eother 1 J 11 Ful 7 a w St apru .. Dlo1a, .. _: .--as u11. -· tona;era : In the lnat stages of exbau1llon and 1 • . mor o er ..._ auper\'euctl much oC this would not '' Pl h T 1 h c l h · -wan rarcell. .uOS:lr9 tc er, • P. m l , O" • WU quickly brought tO bis homo ----
rolOD·•-•, v•-·- SHOREMEN GET SEALS molt for auolher month. In some c 1 • 11 FOR SALE S,.hoontr Ylolla. Ballade and ...... wu. au • i::. H I lcr. S. Dradbur)·, T. G "''here he wa1 looked after. : - ' 
Jut l91DJlll. • places . the sno11. was t:? to lii feet llllllor. II. Hllllor. A. Rousell. D. ___ , Youns Sffker. 10 ton1, afro'! yura old 
.....iac for belq drnk end &- Bcenn and Chorus trom Orpheu1. The 11horemcn at Codroy 1ecurco dcep. Hollett. S Marry. t'orward. w. Hurley NORWEGIAN FISHERY •"or further partkular~ 1ppl1 to 
orderlJ aad aaaalUns a police olDc:er Qlal'll. between 150 and :oo 11cal1 la~t week. --0- 1.uronce. uaucey. MartJn, A. Doodr. JACOB Ot:Y. Mascra"e Jlr. roi:<> Diil. 
wa laed no.oe. I Orpheua, Mita 1futl·blng11 : Eul')·dlce.' Many more would have been landed Sunds) pa11t u numl>tr or llo>t1 coultl J . \\1ielnn. E. J . 1-iemmlng, u. t;lllott. 
t 
A_!.orelgnboaHldmahnl whbol '1111•• una,.!.lo 'El'Oll. Miu Thompeon; Mein anhdl Maid-; onllly I the "1t1~•"'f north-cul dt wlndl t obed11eel~ oon11t~ol nlcde,,.'n PDocn'!."et~r.,,bADolcmo C. :\I. Foote. Fr. Thorne. Mesdumc!I. l..ofodcn • • ls,:1:.~oo 
o .~. on r • a p Ht o ., .. t, en11, cla1Fm1te11 of llll111 lute nga. I w 1c1 preu ,,. or Hevera ay11. n n .. o "u , s a. " Mnthreson. Paul. 1-'orward. Uoucey. 
aod was taken lo for Hfekeeplng, conductor, ~11·11 f'Ydt'll . 111 reported that 1<>me of tbe Vlklng's Is prettr well honey combed by this l'araon11. Mls!ln: Rlgge, Olbbonfl. All otbcl'll l :?.600.000 
10:!0 • 
1uoo.ooo FOR SALE:-Onc pony ... 
11.300,000 \ yeara old, 1ound and ra~t; &oll.11blt 
for drh'lng children ur otber Ui;bt 
was dlacbaraed. ft•i:• were seen by the Codroy men In ond lbe1e boys rl1k their llvN by Gibbous. English un" u steerage. 
8rAtlte,u;;;;~U•9a~-- ..-~10 K~.:.t;"\~~\Jfflf ' aTt ~1:~,~~enyceco~~~ ::t'~~ ~~::d.hlgh ~'~~~1,:1n!-a!~ ~!~r P:::'e:~t :•r::~ ' '" • n 1· u • 30.i?O.OOO 28,:iOO.OOO work. Price reuom1lilc. Arrlf. 
13 
--- , B. B~TTES, Foxtrap. aplW· 
I ture. on the nea.rby Poncl11 now If ... n 1 lie oohnar, !.\ per ee•t. ofl ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ drownln;ocddon~a~ ~beaYOrtCd. ~r ~·~at 8~UWO~~ .-.. lllllil_.._ .. ._ ..... lllllli..................................... o · I ~~®®-~ul 
Gov~rnment Railway Commission 
.. . 
FREIGHT· ·NOTICE 
l 
SOUTH COAST STEAMSHIP SERLICE 
FREIGHT FOR THE S. S. "MEIGLE'' WILL BE ACCEPTED AT THE 
l'REIGHT SHED ON THURSDAY, APRii .. 21ST, FROM 9 A.M. 
' 
Government Rallway Commission 
: GOVERNMENT I Husb.ind : ''Don't you think, 10,e, ii i RAILWAY COMMISSION !u~~~st; .. smokc, It would spoil lhc 
I --- I Wife: "Ah, you arc the m0111 un-
i Hume left llurlu at 7.10 p.m. re11 sclfah and 1houchtru1 husband in lhc 
terday ou&.wartl. I ' 'orld · ccrrainly It would " 
: - ~ 
. Decontrol of I Kyle left Purl aux Daaques al l H~band: "Well, rhcn, ;,kc the cur· p.m. ycetorday. I talns down." P.!~ol~~l~~~.~~rt aux Daaques al 3.GO I The misrrcss be:;;; on her maid-
or.all-work. 
I ' 'I'm coin& 10 cc1 )'OU another chair for the kitchen, Norah," 1ho aald. 
Tbe S.a. Sable I. arrl•ed from "Sure, I don't need It, ma'am," re-
nanrax at z.ao a.m. today, brlogtaa plied the clrl. 
"SABLE I." ARRIVES ! Sugar. 
tlle•e p11111011sera:. I "But you ha'-c only one," the ml•· 
I Joo. BropbJ. J. D. Dalrd, P. J. rress pcralated. 
___ ...._ ___ _ 
Oorrtpo Ml•• Beul• Id. Berrtpn, w. "One's enou1h1 ma"am," n:1pondcd 
D. Dorrlpn. Mn. Johadoa Collla1, Norah. THE NFLD. FOOD CONTROL 801\RD 
w. Cbamben. n. J. Coleman. H. N. "Bui you "-ve company tome evca- t II 0 ...... 1 
Dlcllsott. Lt. 8. Croak. Ju. Dempater.' lna•. don't )'OU?" the milln:sa queried announce that after May 20th, 1921, a IM<~ .. • 
8. Howlett. P. w. Hqan, J, N. Klclll •• In 1arprt1e. I lati --...at .. - th IMPORTATION and 
W. I . KellJ, 8, Luniln1. Min Viola "Oaly ccntlomc:n, ma'am," n:pUo.t I 0111 a~aa•ua15 e l 1 
Learolas. n-. Miiii. Arthur Monroe. Norah, dropplDI her eyes. I SRLLING PRICE OF SUGAR wlll be lifted. 
Wm. lleOratb. w. lie. Bride. r. "'·I --~ I 
llcC01J1, J. O'Toole. llra. Pike. W. ..-.&DTE&t91 II !'ID ~0¢1'1\~ 
Ryan and Chu, Stanier. ( l ff111W8 &9TOC&TI - -
